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エリソン（Ralph Ellison），マキシーン・ホン・キングストン（Maxine Hong Kingston）であ
り，小説を書くために参考にしたのは，ジョセフ・ヘラ （ーJoseph Heller），ルイ＝フェルディ
ナン・セリーヌ（Louis-Ferdinand Céline），ポルトガル作家アントニオ・ロボ・アンツーネ
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（Antonio Lobo Antunes）であったと言う。（“Interview with the New Orleans Review”8）


























































なら唯一言葉によってである」（“Dislocation is My Location”428）と言う。
12）『決して何も死なない』は戦争を記憶することの倫理について，さらに戦争を正当化す
る言説や映画などの産業構造について，そして戦争をめぐる芸術的表現という三つの異な
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